























































       ࢓ࢼ࣒࠾ࡼ⏍ࡱࡿࡒ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ࢡࢴࢫ࠿ெẴ࡞
        Ễ஬㇞షဗ࠿⤾ࠍ࢓ࢼ࣒໩
        ࠖᶭິᡋኃ࢝ࣤࢱ࣑ࠗᨲ᫆ࢪࢰ࣭ࢹ㸝➠஦ḗ࢓ࢼ࣒ࣇ࣭࣑฽ᮮ㸞
          㨩Ἢᑛዥࣇ࣭࣑
 ᖳ௥ ࡈࢂࡷ࠾ࣚࣇࢤ࣒㊪⥲࠿୹Ὦ࡞
        ࠖ㐄ษᑛᖳࢩࣔࣤࣈࠗ㏻㍍షဗ࠿࢓ࢼ࣒ᯗࢅ≺༥
          ᑛዥ₌⏤ࡡ࢓ࢼ࣒໩ᾈ㏩ 
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 ᖳ௥ ῕እᯗฝ⌟  ࢷࣝࣄ࢓ࢼ࣒ᮇᩐ⃥ቌ
        /&5&3&3.2*࠿ୠ⏲࡞Ὦ⾔


















࣑ࠗࢱࣤ࢝ኃᡋິᶭ ࠿ࠖဗషࡒࡖ࡝ࡵ࡞ാ⌟ఌ♣࡞௥ᖳ ࠉࡊሔⓇ࡞ࡽࢂ⤂ࡡ௥ᖳ 
ࠉࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡖーࢅẴெ࠷ᙁ᰷ࡵ࡚ᅹ⌟ࠉࡊ⾔Ὦኬ࠿ࣜࢸ࣓ࣚࣈࡾ࡝ࣚࣈࣤ࢝ࠊࡾ࠵࡚































࡙࠷࠽࡞⦴ᠺ⾔⮾ࡡ⏤᫆ᮇ᪝࡚ࡱࡿࡐࠉࡢࠗጭࡄࡡࡡࡵࠖࡒࡿࡈ㛜ප࡞᭮  ᖳ  
㒼㸝㘋オ㧏᭩ࡒࡄ⤾ࡊ༥≺࠿ࠗ9*ࠖࡡ╡┐ࢡ࣭ࣁࣜࣅࢪ࣬ࣤࣇ࣭࢔ࢷࢪᮮ௧ᖳ 
᭨ࡽሧ࡚㘋オ࡝Ⓩ␏㦣࠹࠷࡛ළ൦  ථ཭⤝㒼ࠉළ൦  ථ཭⾔⮾ࢅ㸞ළ൦  ථ཭⤝
ࣛࣀࡒࡿࡈ㛜ප๑ᖳ㸩ࠉࡢࠗࡊ㝻♼ࡡᑖ༐࡛༐ࠖࡒࡿࡈ㛜ප࡞ᖳ ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒ࠻
ࠉெ୒  ᩐဤິᐂふࠉ㘋オ㧏᭩ࡒࡖష࡙ࡄ࠾ᖳୌ࠿ࠗ ࢠࢴࢼࢰ࢕ࢰ షࠖኬ㉰ࡡࢺࢴࢗ
















































































࣓ࣚࣈኬ㌗➴ࠉࡽ࡝࡞ࣤࢤࢩࣚࠉࡵ௑ࡒࡖ⤊ᖳ  ࡢ࣑ࠗࢱࣤ࢝ኃᡋິᶭ ࠖࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ































































































































































ࠖ࢓ࢼ࣒ࢸ࢔࢓  ᖳ  ᭮ྒࠗᏕ⩞ฝ∟♣  ᖳ
ࠖ࢓ࢼ࣒࣬ࣄࢩࢾࢪ࠿ንࢂࡾࠗ᪝⤊㸷㹅♣ᢇ⾙◂✪㒂⥽  ᖳ
ࠖ࢓࣒࡚ࣛ࢜᪝ᮇࡡ࢓ࢼ࣒ࡢࠉ࡛࠹ࡲࡼࡿ࡙ࡀࡒ࠾㸴ࠗⲙⷯ⪵ᚷ ᚠ㛣᭡ᗉ  ᖳ
ࠖࡆࡡ࢓ࢼ࣒࠿ࡌࡇ࠷㸖 ⤧ᑊふࡒ࠷͆㉰ྞష͇⥽ࠗ᐀ᓞ♣  ᖳ
ࠖࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࢓ࢼ࣒࣭ࢨࣘࣤࠗᏭᑽ㝌⊓୯ᔪḿ஄ኬỜⱩ ⏐ሒฝ∟  ᖳ
ࠖୠ⏲ࢅᖆᕬࡌࡾ᩺ࡊ࠷ࠔ᪝ᮇᩝ໩ࠕ᪝ᮇࡡ࢓ࢼ࣒ࠗ᐀ᓞ♣  ᖳ
ࠖୠ⣎ᮆ࢓ࢼ࣒⇍ㄵࠗểᕖ❫௒ ࢞ࢾ࣏᪢ሒ♣  ᖳ
ࠖ/FSFQHVH&QLPFWLRQ ᪝ᮇࡡ࢓ࢼ࣒㹳⤂ࢂࡽ࡝ࡀ㯜㔘᫤௥ࠗࢾࢤ࣬ࣂࣇࣛࢴࢨࣤࢡ
ࠖ5RS(XOWXUH(ULWLTXHᐋᓧ㥬ࡡ╌ᆀⅤࢅࡈࡃࡾࠗ㟯ᘢ♣
